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~uc ~Uoxnin~ ~ta~ _ 
FHil>.\Y ~!ORXIX(;, J..l:\. ~~·. 1St;;;. 
--------
STATE ~OlUU.L SUHOOIJt 
Eleven New Teachers Graduated 
Therefrom Yesterday. 
tioY. Liltldirl<l l'rest>nt.~ tlle Depnrttng · 
l)tudenb With lllp loma~. 
E8•n r• by the Gl·Rd ll ntc~ nucl no Aclch·t'"" 
by th e P •·iu cipnl . 
'.l"he clo"ing exercises at the uorm:\1 school, 
ycsrerd~), attractcu, as u,ual, a lare:c :mdteuce. 
'!'he'",., rl!rcell dtcCJratiou::, ot· the hall, nrr:lngeel 
l•v the \lllll¢r··~raduates, were at once &im)!IO a~d apprnpna~c. At 10 o'~:lock the graduating 
<'laSS OC<'UJiiNI tho 8Cllli·Cii"CIO 01 Cllall"~ \lpOU 
tile twnt of tho platlorm, whilO UJ>On the 
oamc l~,·cl, but l>ehiud them, were arranged 
their schnulw;~tcs, terming tile choir for tho 
O<'C!I'Ion, IIIHier the directiOn or u. w 0 Hood. 
'l'ho devoticmal exercises wcru much the 
same 3> tuosc of other school days, ami con-
sbte<l ol re:~ponslve readtnJ:il of the Scrip-
tUlC!- atu.t praser. 
'l"hc >alut:ltory CS3aY, under the title or '·l'hy~ical Culture," wil• ~IV\'n vy Mis~ )Ia:ry 
1!:. ,John,(m, ol Chepachet. lly clo•dy. cow· }1:\CtCdlll~lliiiCilt, bile Showed tllol llCCO•stty O! 
~ybtc·ncatlc l>h}•iea.l tmic11u~ 10 On\' I>Chools 
us a tut•aiJ:-J o! secunug ~ymauctl~' of 
boUy ;,1ut of nv(\rtcng tmhuuuary ctit;-c:.e~e: :l::t ·• )JTC:paration lc1r mauunl lnlJor: 
ac; a rota·rly f"r tho braau when overtaxed b)'" 
excrtiun. :-.nd :-.san tfit-ctual utc lh c•f .occur-
ing J::Uod ontt·r a d wh•·h·~umc cb.,.er tn tbc :t-Cl~nohHt.'lll. 'lhc wt:~•~· 111:.: t•> Jl rentS nod 
frientl• to.>. It•" in~ thll ~~·"Y wa>J lltt1ng ill 
latJJ:.U·'&!C :Hhl J!l accfultn uth.>raucc. "('uun.a~<.·," ln its tllH:t! torm~, physical, 1n· 
telh:CtU.Il ami Ill• 1 al, wa• IO!!II"<Ill}· outlined l>y 
tile m·lo.t cosnyl"t, A blue M. Murtw, or ll!\r· 
rin!!tuu. 'J'ho grounds or moral courngo were 
clearly ""t forth nnd tile IUUtn• ot ~ccurlng lt. 
'l'hat. :.rrand requbit.e ot ~VI'ry SUCCO~!(tUl 
sehoul, tn fac:t of every hu .. iuc:s:J and in ever,y: 
Statiuu, •·l"ht-Crtuhlt:!i~;· was the ~ubjCCt 01 
tile t~<:x t "'' •;,·. 1t wa.-. read l>y l:dith A. ide, 
ol .t-::.~t l'rt)\'Hlcnce. Sn-: ~bnwtd that our 
teelm<:' wc•re !'> l•e conr•ull~d and directed no 
~~~ th.ut tho Intellect, tu.,t. ch~.crtulnc~~ \\':tS a 
dur,·, c'pceiallv on til~ , •.• rr ot a teacher, and 
thai nmch 1n1ght !Je done to wako even the 
nulcH ~t·lwu1ruom Cht:crtul. 
••T(•tu}'crauce in Schw,ll)'' wn..'f tho theme of 
Cllaun<'<'Y 1'. Harlow. ll~ l>'"ICIIII l>y dolininr; 
terr.pcr:cll<'''• :111<1 then procc·••<lc<l to ijhllw the 
dUtercttt Jf,nu~ of Uttt·mpt:Hltl(!l', In the 
cour~<' or Ia~ .~:"nn•c:nt uc: uq;ml very J.>Otl'nt 
rea-:<.mti (nr traci.U•J.!' iu !:idHXJ ~ th" pb)'Stol~;ri· 
cal tlrtct .. ut IUh:tu)'cr~tH:t", and tllu~ mal.;.tng 
pupils )'Ch~Jllt:C iu r, ... , .. t,n,: 1 hu ti~st allure· Jnca:t~ tn ramJ·t·r ,, •tn a c,;...uuuc tlnnk!". The. 
duty c•f the u~o.tcbt:r "'' ~v :-tr,_-n;.:tht•n and en·· 
lif[btct. t h..., UUJral uaturc ot hb )1Upil~ as to 
fort It\· llwm J;!al:H;t. tllu vu·t> ut 1nl<;m11crance, 
was tl.r::cd wtth a tntr.!l1 tb.tt KliUWt.ld strong 
f-Ol\\'iCtUHl~ un tlw part ut t uc (l~~:•l•St. 
ltlnt·v .\. t:L,\1l'>QH, nl 1.: ,:-,t 1'1 ovlclci~O<', c.liS· conr~l;,l C'lt•at'ly :u,cl fore·•"') upun the VIrtue of "Cotu\l~\'.'' 'lrawiru.:. riu\: itlu.,tratwn~ from 
Scott. anti .. lJ.•win._:. buw c·•ntl t.t·:--y :ual 1t~ out-
ward "AI• '~•o''• pttlll.t·ht' ·"• m!l}' b(.·:,t bt: ··o~tC"tt·f1 111 1 t:•• muut ........ u .• c~h ol clnhtrcu. 
.. , ... •The lta~h<-r 1>11U~ .. , tuc 'l••a(.lwr .. were 
tbnu"htfully nu1l ·'''1\ ·lucul•l• tl In the c~ ... ay 
ur H~uunh ,\. llal tuu. ur \\"annck. It It; :s~:­
dom th.tt ..... n'ucll lhou~ut, ~1oth va.lnabl(" lU 
it~c11 at·d I'' acuc...,J 1n it:-. apJJhColtluu, Is 1•re· 
:)Cnf<••1 au ~u llri• 1 a )•:lJ·~r. (:1:1111 1 .. ll .. kc1·. ut ;\u1th Sullthlil'hl, next 
trnvu au ''"':HtY upuo "llk;.tll'\.' :-..h(: ~lluwod t.bat dt;vcluJ'n~··•.tt. wa..-, Utt• Jh r~ua,al liUL,\' or en<:h, 
and tbar "' at~ at:cwt~Hti .. hauent u. 1>rin~e 
rttqui .. tlc wa ... a u·ue 1de.ot1 ut Ill•·· 'l'he wa.}'S lU 
"11ac;b ''Ill' \.':tU help at.ul her tu fortu a trne 
idea a W\:'ft' .. }luwu u. a , ... d, tU.tt pruvc,l the 311-
thor \\:t .. one ot tho .. ~ wt'!•"e tuuu,;ht~ ut te_~tCb­
iu:.: tlan .. ermd tlle curru.:u.uut ot auth<?uzcd 
studlt-... 
J:rll•• I. 'fa1hux ha.h<ll<:cl tho ,uhj~ct or "Cia.•· 
sicatl:tu&c,LtWtl" in ._, Ju·:-b amlluJ·ciUlc n•an-
ntr. lt \\ .. ~ C\'Hlt·tll.ltiat ~m.: w.u~ no a!\:o-llU)cd 
d~H~IHltf HI tJh.! \·a ue ul Lbu cla.~~tc.-,, lltlt )OVCG 
that uf \\ hich she ~1 uta•. ~·ScAratcs a.~ a ·r.::u:h<'r.'' hy Ge~ll'eh.ctte 
r .. ord, ul tht ... cit.y~ \\01:-- a \'an•tu1 lU!:&I)'tiU~ ot 
the &\thrnilw :-;1;.~e ;-. ... a utau. f\ t·lulosvh<"r an<l 
a tt:\C;ll' r. •t ht..• n:a,JtH:! .. r r It I" t·~:o~ay. no 1~ 
til au 11- th•>~~t:l•t :\lid '"''l'lla~"• <le:>~rvc:d ltlld 
elictt(•d CJt, .. t: a!h Ul iuu. 
J•'rec.h.•ric .\. ~:tua th:t:O, nt \\'noll~()Ckflt, in a 
purc\v ,e ~t.mct.t..•ttVC"' t•:-so,,·, UIL:.~'• that tile IJt.t~ot "ualt•H.·""l~ ''' ut\t ~•·uo•tls Uetnande<t a cJmttL:l~ 1n • nr mt-'1 hu ; ... uf .... ,, Cllllt.;' aca lh:r:t .. 
'\\'bethe.-thH uu:ttt~hJ :-n .;.:: .. ~w•t tn tho u; .. :ly. ot 
detc1tn1uan~ 1h • q ,,tlln .~ttnu~:t of t•·acher., lJy 
a C(UnllHCtt•c• tliJ!'OlUtt·t.l l)' tho ~t.'IWI';ll .a~!!Ctn­
bJy, 1M lhO h<• f, \\oty 1t1 u\'t U.,'HUW t.ttt~ t•VliS uf a 
narrow 1of'!al Jlattcn·al!"· \\ hidt nltrm put ... 
t~aCh£·r~ In nur :-.Ch• u.~ '' hu :.rt! hwutnpettnt 
t<l tC:\~h, lt 11111.) I•Ot lt~ \'it:O)" lu dl'll'lllllllt·.l•tU. 
aU whH hP.ntcl tbt • :-.. _., thU~t <tt'M uuwtcrh:.~ t 
t,bat It \\M !lU lo.t l1t'1-t t->.}_.(,!OUU: vr .A. ~t:ai> 
l'olnl ht our •ch%1 .. q.t~m. 
The fo<'lll] :tnuu~l r-:,.urt uf lllf'l llrlncipal. tlnd 
hi!4 :utr!r~~~ to thc~Ja,!u .. tc:-, tollo"•.lla:<:l:.t •n 
ordc•r· 
flt' JlOrt t11' thto l 'rhu·hllt l .. 
r;,11tl, II:C•~ lfemtwr~ of til" II•JoUci fJ/ 1"nt.<· 
tct>' .\S l't<Jnir~d, 1 ~uvmit tho followm~ 
I!CIDI·annu:tl t·et>Ort: 
Whole 1.nmlwr of I'" I'll~ In th'l ~cllool <turin:! 
the 111m .,ndinl! J,..n. :z.;, 1~<<.1 .••.... . ..••.•• 124 
1'\\Ullhl'T }'\ll'~UiOJ! ~~~eclat (!UUI!'ot' ••. • •• . . . • •. !"l 
~umht·l' l•nr ... ain)!' 11·:.:;tllar <·•ut f't-~tl ..... . ...... 11~ 
Avt..•ro;.;:t: u~f. 19 )t·~,r:-, ti ln••UIItt-. • . 
Num\>Pr r.tJ:tt entt'n.:ll at thu lw~uuung of 
tbc tc•rlcl.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . 11 
~utuhcr rh:'t h~ulprcvaot~tuy l.Ut~h~...... .. . 7 
l~llll'JlCI) Ulf'ht ot p rent ur vua.nhan: F~u-1.\lCl'~, 41; <'.lt pentt.-r:-. 9: un•ch:turc .. , tUt"I:'Cltnnt ... 
JlU\CltiUJl'-t't c.;ier:,!)IU II, 4: t:ou•h; ~Lh>t!l'llakc-r:-., 
Joanur:WtUH!f~, j•.Wd,. ~t JloliUtt-:t:-1, &.:,r,JCI!f!)t a 
c:-.ch: ''-'~• Cl pt~i~t:o-, ~arut"Jwr'"i, wa .... ,,u~, Uook .. 
k(.'Cl,to.f~. ~ (•at:U: U.I .. Ct"llaiiO•·U .. , 30. 
01 the t·ll)·liR lilii .. Hi• l:: the u·a:nl:tr conrstt, 
";:,! arO t (UlU l~fOVhlcttCt· t UUIIt.\·, li~ I f(JlU !it-nt 
cottnt}', J1 rrom l:n~tol c;uuut)·, G fron; W:l,l.l· 
JU~Ic.'lll ruunt~ , &hll 6 11 tnu ::\e'- l•ort 
countv. 'J't"n are JH)n\ thrN .. counttOs ua 
.ftla~~~;chuscn~ 2n•l 5 uro trum two conn .. 
ttcs 111 Ctulnecticur. 11 \\t' cnmua.re. ~IJC 
nutu1u.:r h•nu dlU:t·rcut luwn-4 :tHd _Cttles, 
we ttntl that t.;uu11 cr xuct '" nt·Xt tu l'ro\ .. tdehce 
in tho nutuher of f'1&(111~ n •w lll nttenda!tce. 
'Ihc norru:a.l t-ClJ(H•I ut \lut4-. u c.f other 
~~ew l:n.-.·l.uut ..otat\!'-c. has n. tw•rt..: t~itt·ct eUc.·ct 
UJ•OU tfc c'nlnt• y t-c..:.u•ui~ UeJ.n upon the 
f.Odtools <•f the t.:tttt'"'. tt.,\·ani,! t!aint·t~ _w~l:\t 
thC\' (":Ill fr,Jall !'t.~U•uJb Jn tuclr ft"U ~'lCIOlty, 
ycJ\iu~ Uh.:u and y• •llll~ " um,·u J ·<"~(·s:oun~ lilA)'· 
! . .:al \'l~lJl ~•uu ~>~• tJt-'1 j w o•" auu cunn\;!f:, at~U jntent upc>n teaclllu..:, tlllc1 thltr way,otteo 10 
tli()\10 ut $t·riou~ t.l .. 1at'lt·Joi, to •he nol'n•al 
bChCJ(I}. :\l:tny Ol tll •·-.••, \\ tth that CllUtl~ll 
whkll ht!tlts on~ wlu• tuu ... t Ull~ke btS 
owu futtnJ.tl. try thd" bantl nt. tho 
lttt"tln(·~s ur tcactuus: lJ.clurt' co~tllenng a 
cnn~u at the tJurtual t-('U'"'l. So'm attcr ~:rn<lll!ltion mo•t <>1 Lli<t·c Hncl it to tt.o1ir lld· 1 
v;.nl:\J:t'! tt) t•·acil w·a.r rht·ir hcHnt~. ..J he eoun· 
t.r\· fl'iiUUl, thHUj!.ll ~111.tl :tn l 011E~l\ Tery 
Jabor~c.\~'' lJtCaU:--.11'· ut.-C ~ .. :tre1y uuJ,:f:t•tc~. 2_iYcs 
:.. frt'l'i litl t /C)r rhc ••l.ndH.:;atHJn ut prrue~pies 
th3ll tiLt!. cUy S(!lJuuL Tuu:u: J!raduatt:!'J wlw 
11avo ~he rcclUlSIIC he.clth, cutt~rpr~"" anti 
cntbn~w:--m, uJ:t!u::\ r.t)J·tl nclv:&t.Ct"s 111 their 
gJi:.111 a" t•·ach~r~. :ucd. ~~~ .. al•lust <>f tllem. In 
accordaa:<:() "ith -..h•· luw ul dt"DifUlt.l 3nd 
supvl~. l"'~c;uJHy .:r.•VItate tuw.~\rtl our ht~e 
CN\th:~, whl'l't: lan.:.t-r rt.·Ms•ou .. Huhtaet; lleman<l 
·1bil'r t;:>.lchers. .\hd "II:<' c\er way bo: \.be ~n.,o::.,··~ . o\Uf·nt"' ot cuu.:utttcu~ au the cit it"s of 
... '.;C\\ l·:n::,l.tt.d for IUftft:o.hillt: !L h0Ul8 SUp)•Jy Of 
waulu·t~, :u1d tbu!-4 1o~r NtU·r~tu~ the uarrow 
chtim.lt ut tVl~.'ll p:uruu~, thu law nt Ot·mand ~tntl 
SUJJply cnn~~::tntl)' IH1u.,::~ 111 t:uut the cnuntry 
anfl pl.•ce-1 u1 tb., c•: ~ ,.,•huol:o. thO:\f: tenclters 
who b\' lJl'oh:ssioual t•·~ultut~, by their uative vl~u~· Ot n.;iud ft.I'H.llmd~ , auiJ h~ t.hetr success, 
h;l\"(' p!"O\I)d til\'11' rt~ht ~'1, till thO jii:;CeS lO 
wULch they are ap!Jniutt·c-1. lht! r~C:::hftl fit any 
one ci!)' alone ~~ 110t r-uith.:wnt tu vrovu tb., 
a\Jo,·c, aud yet. the c•tv ul l'ru\'tdenc~ tur· 
JH:;thC~ ()lUll \,roQt. s~, tal a~ I hotVtt l>~~n n..blo 
to h;arn, tou1st uf tllc tc.,riwr~ oCCU!'Yln~ 
the lu~hcr .,.,~,·lon .. in tut ... cuy hrul tiletr lir:.' 
CX.}1('rWIU."t". ~U~d 1 h• 1r lUU ... t \':lluabla (;XjltHl• 
tn1co. in UUJ l'z)tl!1i.l)" .. nlHIU•~"~; aud t4J wy kuowi-Cd~e tour Ht t.bt: tD4-.. kf:i ut uur J,:rn_mm.rr ~cbou1~. ,r not n.l~ Hut uuly t~!lluu lroon rbc 
ouuntr', l:u-: rccetv .. ·u thu u.t~nlu"' of a uurJnal 
scl.loot: O~<illl': 10 Lhu Cooiiii>OIC;ltovely !'hOt'& 
pc•r.io'l duriug wluch c•ur pr,·~out nortn:\1 
Rclwot 11.1-. u~en !n upe atum, \\e hhoul<t uot 
t'X.J~Ct tu Uud tUahV ul 1 fl,~ ~rad•Jatcs in our 
Jatr:(lr cc11tre~. hut thm;.~ lu clntt~U ot. the 
t;CbUob of J~rO\'lCh.:uct•, ut .:\••W)liJI t, Of \\ ()()1\· 
socket, aut.! or \\~t·:-ott·tly. tuvt" l~um tinw to 
tiWO :J.}ll~l1dttd l!foutU.ttCS uf tlur; .:--Ch~OOI ~0 
some ul thtt nw:-t uupuraaut sm~•tunt~. \\ & 
lUay rt:JSC.UJ.lJl!· CXJ•~Ct, I ru111 t1~t• htr}!:C a!Utubtlr 
ahl•ttth· nnploycd tu uur ci11~~ IU•d lar~cr 
town~; th.l! tbi>Se CUUtiUUIIIlll':; \\111 Ultlnl~ttl)' 
l.Jo mc1r~ I:{'JlCtitc'~ thau lht\ cn\tt•try town~, 
cvcon, by lhe work o t tlu· uormtll tt:Chuul. 
1 hHIUJ.t t!H:l Lcrm "umu t.vorlay clo-:es, tbe 
nuHtht·&· ul JH!pils 1W .. "4 l.~ct·u Hhu,-~ the a.\·erago, 
~nll the uml\' att .. •:-nttuncu lm!i hNm tXCt:).ltiOU· 
allv ~ond. ·the: ~mnr or llltt )oChU••l u~-..g beeu 
adinll a ttl<",) it~ldiu~ an uucun.;ctuu~ but mogt 
aJ,:n•t·~tb~c a.td :iu :ul t•hr ""'• k. \\"hl1<- th~ !'<'ev ... ·ral c1 .... ,,., h:lVO nlacle t:ood 
1u·n~t-.·s ... t have bt!:t"l• ~bl't·<.·i.•l'Y l!rautl.ed witb. tlle U•'lh iotnal rmprnYt"lllt"ltt ttl VUJ•lh; 111 thusa 
htJ,:"ht·r ,.,·r;oua1 qu.Jlili'·~ '' hach l,r"vcny he· 
Iouv t ,, a 11 ue tea<.: Her. The lJt~~.u h ol 'ha ))U· 
Jllh!""lw.., ·c\dom be;ou h•·tt~r, but dUI"IUI!: tile 
lJrCvah.•ltt:e uf the 1YJ•hnid J.-vtH' in rhu; crty, 
OUC ol UUJ' tllt)St lJTuu,lb1t1J!' JtWJHIS WaS ~Udcteu· 
ly l'CIIlO\"Nll·v cleo til. ~~~-~ Lnlllo l•l. HnwkiuK 
wa:-. a vuy f,a..it.htul puptl, lm:-M' .. Mtug tbosu 
t)U:\hth :, or tuiuU aud ltt: •• n .. that \\em the lnvo 
aud tlw t c:--pt!,~t ol l)uth t'·"clwrs :uu.l fchool· 
mat('"!-, :UHI WC wi:>h OU tllh• (ICt'~l~ittll t.f) tXpru~:, 
nnr hi~h apprccta.Jon .,t tu:r ctutr.tctt!r alld unr 
~\mp.Hb•. \\lth th•· Lut:.t\'•••t t.cualy. 
'.\H"'~ A"uui~ C. K·-u~ ou. whu dunn~ the 1•n!'t 
tour )l':n~. b:t..:. U~l"'' uuc ••i tl c \t•;,cla:l':> Ofllae 
!'lt•bo• 1, h~ ... t;::ncd l"UUII altt•r tht~ l:Jo~o of the 
Ja!l\l :--choc'l ~·C:"J. Shtt J.!'r~clttnt•·u Jrum1b~ nt.r· 
UH\1 "C'hnnl iu JU110, Jtl";·l, WltU thO lJl:.!IW~t 
houor ot her cla.~Ji. ~uuu aft~r gr;Hhtatum tdl&• 
'"'' <·mrloyccl iu nne ul t h o 111 ivat~ bCIIt)(llS nt· 
tho <~It\, w!lcre sb•· at cuu·a pruvc:fl nt-r ... upcrior 
~hillt\·: I:• r ra.r.,. talent lur t•·nc·hlll).!, lu:r ttC· 
cnr:tt(... ~CLP,lan.hap, :ua•t ht-r thoruuc:h daily 
1,rt'-p .• l'3li•m. rethlert~d ht·r <•lu~s ituu r uct1un 
'\t"tj• \ :l,Unh;t.~ wltalo her cnltun·. h• r lh·~itc t•J 
:ud otlle•~ indi...,~•ouaJI~ In ~a.nll•l! r-uural el.-
t•PH..: n~,.:«•, ~ud tltc ,.He t ttt!rl'ou.,. ... um ut ber 
C:hii!Otl:tn t.•h,\r:-ctt~r. t·nahh.Hl ln:r to rou ... o ar·d 
MU~tnua tho L'·ttt!r 1t:o-J'U";aliuth "' lwr pllJ•als. 
'Vt' .ut..• ~lad Lh3t .\H ... :c 1{~-n~•·uu•tf't·th• to h"'vu 
bcr hom~ in thO cny, aud tu•t, a> Ot•l •orluuuy 
oftors, She will 8till f'xer t an inlluence helpful 
to tllo cause for whicll "be has toiled so "·ell. 
ASI!<.K'I.HK TF.ACH&.!UJ. 
'Ihou;;lt my a••oCt:\to tcachcns m ay nrofcr 
tbat the1r name.' •b!lll not appear in this docu· 
mcnt, 1 deem it my official duty to rc.port to 
yon trom time to timr, not only upon the kind 
and CJ\11\Iit)" of th~ •nstructlon given, l>ut nlso 
t~pou tbo pers(nmcl ot the instruction. 1\hs~ 
Snmh MarOlt•, llftcr grn<luatiu~ fmm t\JQ 
~'rlcn.J,;' ~Cilool In this City, Ulnl(bt fur a timu 
il: the public •chool~ of the stntC'. Wh<'ll the 
:\ol'rul\1 EChu"l wns opened in 1!\il. she <'ntcrNI, 
nn:l gr:\duatcll "t the clooe of tlte schOol \"Car, 
in Juoe. 187~. :o;r.c \l"n' at once ap1.omtr<l a 
tc•,,cher in tho school, nnd has hall char~o of 
the (:ln~>cs Ill chcmlotry tfurin~ the 1 :\st t('ll 
J(·.~r•. Our nmuln lnt•orntory, sun pre an< I incx-
)u·;~~i\·(a, thOUA"h n~ry eunvenient aud su!tahlo 
for our work, w~~, In parr, arraugetl uutJt·r hrr 
di rcction. Here, !It cortall\ hou111, IIIHY be 
>CL'n llupils cn~n~:cd at tile tableP. makln~ :n•-
paratns for ~lluplc <>'"<per·iruent~,m· perlormi Ufl: 
ex pertmcnt$ hy tho aid of pncumntic trou~h' 
nnd other llxtmc•. l'nplls are here drlllmt in 
uwt hods of t~:.chln~ by means "' nctual ex· J•erimcnt-• and by hlackboar<l dclincntion•. 
Much i~ donuln this la!Joratory In tralninp; 
I no.•c wuo arc to te:lch In mctbud• of pn·.-ent· 
in~ those !;let~ !\tld rriuciples t•y which the 
cl>ilurcn iu our pubhc •cbools m!\y be lutro· 
due<:d to n pr;~ctlcal knowledc;e or tbu 81th· 
~tsnces tllat make up the earth upon wlliCI\ 
they tr~ad, thll :11r tll~y breathe, and water 
wh1ch perform• so lllnnyolllces iu tbo cco~:11my 
ol naturl'.l 1\Jis~ Marh;c hAS at:;o l>orn <I tutu 
~nccessrul in teaclun;t. rP:uling aud clocntltto . 
She bas been llllcr:•l in her oxpeu<littu·~· lor 
, wUate\·cr W<!Uhl :lid hor iu her work, a1111 h:os 
IJI"Ofited by ('OUr>(•• or ln'irnctiOD at Jl;H \',lTd 
altd llowdoin roll•·~:<~. and at tbo )1:\~,:.chu· 
~ctt:; lnstitute of 'lcclluology. 
-'lis• C • .t:. J>Nnin:r, the: teacber of ~eogra­
J>lly, gcnlo~ry, rcometry :md elementary an til· 
\llCtiC, was II tcacbet• o( acknowiCU!;CU tXCCI-
I~nce in the ~cbool~ or ;\lassachusett~ lwfnru 
shu entered tho nounal school at Wc•tlleld, 
where 1 111·~& know her as a faltllful pupil. 
Jlccau~e of her clear npprebenslon ot prhll'l· 
pies ami nor t~kill in using lwprovc<l muthod•, 
~he was aJ>ilOlnted, ><lOll after ller grnduattun, 
principnl of one"' the 11epartments ol !lpnlllic 
~ciu>nl ronnecccd "ith the nonual scluool at 
\\'o:s:liPld. Alt<or scnral terms of very ur.· 
c~s:-.ful tiCrvico, ~ho wn..-, employecl D)' tieu. 
~\rUI~rrou:: to c.lo normal \t"OI'k at Hampton, 
Y :1. Later, sl1e retm ned to )[as~a<·hu•ett•, 
•. nd f•Jr two yc~rs lorwed one of that I IItie 
toanll of tcachor~ who, under tbe supermum-
deoce or Col. rark~r. llelped tho ~clu>ol• or Quincy, Mau .. to gain a uatiooal reputation . 
Miss rJemmgowa.~ uppumted one or the tcnch-
61 s ol the Rhode l~lrcud normal school in 8cp-
cemhcr, 1879. H<•r experience 111 scl.lool• o! 
dille rent grade~. her continuous :<tudy ot tho 
prit\Cipleij 1\Dtl ucethOd$ Of teaching, have l'OI\• 
bled llcr to dO a ,::CJod wc~rk in trnirnn); the 
t•upib of tho normal sch•>Ol lu tllo b<'8t metb· 
mb or teaching geu~r:~pby and arlth111et•c. 
Xor will her JlUJJll' allow that she is l"ss 'kill· 
lnl in teacllmg rorlll !lnd plain gcowelry. 
R~cently in her tJrlv.lle studies nod !Jy joining 
tcach<'l'l>' eta~~'• Miss Uewing ha.~ gl\·ou CAJ•e-
cial atteutiou to tbe ~tudy or gcoiO!;"Y and to 
the ruethotta or rcncbinl': it. 
:lhss l:lla aT. Short., rho tcnclter c.lf ;1Mrou .. n'ty, 
drawing, L atiu , ami methods ut kCOfliU!-\' 
~<·hovi record~, graduated I rom this schuol in 
,Juue, loi~. .\t the tlwc or l.ler aJwis,um to 
tile sehoul, ~he hau JlutNted •tucliesln :utvunco 
ot her c!:..,~mMco, :md na•l gainell ,-~tuallle 
el<p\lti<.'IICC ll" a teacher in >ChOoiS or dill~lCUt 
~:r-.ules. :Soon &(tt•r :;:raduatton sh~ wa~ ap-
l'uiutccl w bc1· )•n·-cnt l'Ogltion. ll~r 4.'rTort 
11~•~ Ot!cn to tlen•!up a sy~teru or cJrawJn;.: 
actapte<.l to meet the wants of toachor' in our 
, •.• mmou school$. 1-':ncu ~radlll\tinJ: rrvm tho 
nonnal .;cbt~ol, ·'"', Sllortnas taken " cour>o 
In a•tronomy iu a cia~' 1 ormed fur teacher<, at 
Uartmouth collt•c:<•. 
At tho~l>o~:lnnin~t ul the school year in 1881, 
~it~s I•'rance~ \\'. LHWJ~ wns appoioood ll' tho 
plact' ntadl' \':\Ct\nt hy the t·esignatitJn ot ~lis~ 
.\Luy lt .. \.lling. )h:-.:o. l.t:wis, tn e1rly llfeo, 
ctou~ tc~u·tllng a~ her prot&'sion, an•l ha'\111...: 
~-•nJCcl tht· rttc1ulsiro ktl•lw!edgo tn tho ht~h 
:--ch'"·•l ot Chi<-~~·, and elsewhere. ltee:tum a 
t<·a•·lto-r iu the CX<'t•llcut h.~h ochc><tl at Ut•loir, 
'' t!'O •• wlll'rc .. he a(httir:J.hlr \"tndtc.\tetl the prr,. 
I" •~'> ol h.·r· choiCe. I>ctcrmiucd to lit l>~l•dt 
uw•e lulls lor lwr· \lork, she ent<m:d !'uurh 
Cu;l<:~<\ J rom whtc.;h :- ~te gtadu:lted wlth honor 
iu ; tiC \'lass or 1881. ller cxperlen~d. ·with tho 
ru~::"" real! tic~ of 111'1', in pushing lu~r way 
ht•Hl the country ~chr,ol, thtor:gh btr pnp:•J'a-
tory <:onr.c and llnongh col\t·~~:~. lo tho 
iml•<>l't:tu& po"tiun "hil'llshe uow llo;1f•.J:i~ n 
ttat.·:u·r, ewutcntly rtt::; her to ~oun ... el nntl 
cuC<Jure~:;c th.•t l~r;:u proportion .. r I•UI•lls 
in thu nnrm;:l •chool, wbo, whilu ltt-
Unt! thC"m ... clvco.t ttJr an houort\blt~ n111l 
t~><·ful ht'e, ate compclle<l to com<·n<t 
wnh OJ'I><><in)! clrcum•t,n•cc,. Tile lln;:ut~tlc 
t•:umn:: ot ,\llss I..•; WI>, and her cultnr.•, c~· pcciall)~ 1\t h~r to lt·a~b the clnsses Jn gra1mu:u 
and lftii!!:U3!(C now \lll<let· her char~re. SilO lla>. 
f1lrcnd,. g1vcn a now impul~o to the SttHiy of 
t .• nl!:uago 111 the school, and bas also impanel! 
t•J her cla,.,e• In Y'IO\tlgy ami lJOtauy some-
til eng or her own .. nthu~iasm in tho •tndy ot 
l~t~tural .c·iencc. With the a1d of .11: o•e l,ewl9 
the: >cnool i• b<'tter able than C\"cr b"luro to 
furui~h in• !I ncllon in the ~tutJi<.> or the ad· 
\';U.(~ed cour . ,~. 
s.ucc tbc lcllr(•me:ut of )!iss Kenyon, Miss 
t;. \\'. c:ardlner, or tlus c1ty, a ,::mduatc of tbn 
hi~?.h>chool n1ul •ul••C<tttently of the nnrmal 
><:llool, h:1~ ho('n emplo)·e<l t\1 t1•<1Ch artr hmo-
uc nnd algebra. l\li>oi Gardiner'sgcholar~htp, 
hN' succt:~ij aH n. tc·acbct· biuce her ~l'aduattou, 
her Cltlturc nutl he:·•· dtnracter, Iurn1•1l amplu 
rensom• 1 or htr appniutwcnt. 
Tile l"la.•"c' In phplolo~<y and fll.'rmnu hn'·"· 
<lunofl: the l'""t tenet, IJccn 1 aur,:ht hy ~!Iss 
Cart~hne 1:.:. S4nron1. a t!'fadnate or Jl(htl1U 
Pl.!it"(\rl'!lt;.. Rhe IH)~.~c~ \'Cry ctahtcut qu.L~ · 
itte;ation~ tot Llcr work. 
!oi!Pl' A~ J:As\· ;\I\ t"Ti"Jl. 
The varied and too ul ten ma<le<!Uato a~talll· 
tnent' ol pupils gathere<l froru all parts of 
the litate, the knv,v!e<lgc and tho dlsclplluo 
requisite on the part .. r a tc~ehN· at the prc~­
eu.t tlay, tbe Juui:.ed Uulu ,,, the C4JUri"'U or 
~>tu~ay.the need, ou lhl.' J•:ut or tnauy, ol iu-
d•vt•lua.J ~uadancc re-p ·ctmv; tlteir nm<lcd <1! 
ltfe, thCtr babtts ot tlmu:.:ht ami tbctr moral 
pnrpu~t':o., reuder it ••• , C.\'"Y m!\tt.cr tudtAcuurge 
th.! untie< which <lemh·c upon a Wacher 111 a 
normal >cl;ool. \\ btlc '''"'" iq IUIICII t<> cUet·t· 
U:; 1n tbc ""n~tatuPd earuc~tnes:ot: and c•nthU!"· 
la,m O{ IUO>t ol lhO ~tlit1UatC1 01 the •CIIo<ll, 
an<l while their 1·cry )!er;er~l .uc.:css I• JIIStlv 
a ~ourcc uf cucouragemPut to u., and t•J tiJ'C 
fncuds of cducatwu tbroui!IJout Ute "'·''"• y~t tuero Is alw~y• ucca-um rur the earuc;~: 
anttutry, ·'Are we t.lou~J: tne !.1~t in tbc<~lt"!Ulla­
:.Utnee,.-, wb1ch can I.Jc th1ue for tlto (HIJUI~ and 
throu~:h I hew tor tile m·lrarcof thecluldrcn ol 
the>tat•·:'" I tlauk tllat "" teaclter u! a uormal 
-ch<>ol e~n fall to b~ at tune~ )lalnfnlly un-
pre•oed Wl'il the fact that Itt• IIUJ>I'r!ccthtbtruc· 
tion 3J:ld bi~ per,oa.tl dt'!fcct~ wtJI as ... nrt•.ly h.• avo 
tll~ir tUl)>te·>', a.• allth:t~ h worthv tu c·ndure. 
Jr UllC lS not l:StliUUl:\U.'fl (f) e;lfiW~'St (JUdt'fH'Of 
wh1h: t(':IChmg Inn normal >Chool, hu has httlo 
"!'t•reciaLJon ot tbc iwport:mcc of the iuwre~rs 
tll\'tllved. 
'fhc teacher~ arc now "o well vor.<Od i o the 
1-iUiljcet~ ut t.lh'il' tohn·cl',\1 lhu•a.rtntc.mts:, tha& 
t!•f'Y. aru well <Ju.alitlcd W &o:h·o ay}lrua•riato :-ou-r· 
l't-~uuu:-~ to tlu.~•r clas"'ett, JU councctiun wttll 
the r~gulaa· cia•~ work nf their J>UlHI~. 1'hu,, 
wll:1t mi~ht bo prc~ontcd in formal leeton·~ I~ 
pa·e8enh'.d trow time to time aol tho cias•cK need 
~:. ·n~:~ .:~u~~i~~~ht~ the uuml>ur or lecture~ 
j:.i ven on Saturday~. 
The R•'\', J::. o. Ha•·ttctt, of J(lnl::•t(ln, haq 
gl n·u thtl upper cl~~·c~ one lccturo on ••'l'ho 
J.ite:r:uy t:.:ccllencc or th'l IUIJll•." Tho l~tll·, 
tlifc w~ \'aluabto and wa~ hl~hly npprcciatcll 
hy the pnllild l!lld th~ tc.;cher~. • ~ 
We wtsll to cxpre•s our IH'al't)' aJ•prcclatjol~ 
"' tuc aut we h:we rccdl'etl, in tho worlt o'r t\ie' 
S<'hool, turon:;h tbe crr.,.t~ or s:cntlenw•• of tlltl 
!Joard ot tru•tce•, an<l of lho-hoanl of e••llll• 
uer~. 1'o tbo~e wbu ha\'0 :uhlc<l ,.,,lnnhlo spec-
men~ to our collect im••· .,..., ex)Jree~ our l'ar"""' 
tbanl:>'. J). 1). t>•ffor<l, 1:::-•l·· or l'orhuuoutll, 
lt.as gtYcn us a lnr.&;o uuo.tOOr of co:tl !o!i;ib. 
Addn!88 to Grtulul\t<·"· 
ltc m!Je•·.s of tl~ ('l.u.< nj '33:-" It ls n:oro 
l.ol"o'td to ~ivo t11nn to rec.:lvo'' waa a ~a)·lng 
of tbe lire~t Teacher, so often quote<! by tile 
t<'ll'l:'lr~ aUtl vreacneri "r the c~rly church 
tltat no otu: u{ tho lour wrttt~r~ wilu ouuauc:d 
l!t:. hte do:cmed 1t rwce!'ll~ry t•> r~cnrd tt. 
J;c"·ei\in~ nutl ~iv•n.: in\!hl1l-l all Jorms of 
:wuvity. L•i<' lt:t..' ''""" clullutld a.• acth·tty. it 
I• rath<'r a prmci(IIC whl<"!l by actl\'ltY llucl• 
£>...:pres.wn. 1J10crcnt Junlls ol lite arc <.lnl· 
li:.o)!lll~bed lly t11tfurcnt cooditiema nntl re~oll!l 
ol rf'Cehih~ and ~'vin~. t>r~:mlc form$ tlu ii'C h:; receiving what they 
c~n ap1 ropri:,tc to th<'lr own htructuret:, and. 
hy yiet<.lin;: U1o JlrC){ltlctl! or their own <.teca1·. 
Jn the ren•m of $[>>ritual !ifr, U:<• co•ululnn~ of 
rec<!iviu~ and ~IVtO:,t Aro uuhku tllo~o ol 
O~:tnic lift'. R:\)'S or ll):ht lroUI II rdUII.IOW 
w~v at the .sam.-~ 1nutuen:-. tn.ll upnu the •·otina 
of !i luwet• anillHll an(l I lu.~ reuu:&. of tho human 
eye. Ktch mav reccivu tiiP same i>lly,Joal illl· 
tlre~~iou~, but"' how nwn~rt) s\ru ttu: hnpn.:i· 
""On~ cowpal('f'l wtth what tl.o human Hlllhl 
produce~! A"' w~ hehnlcl, our mind g-tve.\:; ich~u!i 
<•t torm, of ~y•umetrJ, ot la""rn1ony, ur h~auty 
ar•<l Ill\ ino ('rolln~!'. lt i~ th..: raw of or,:aiJIO 
hie tlt,\t it IIICrt:a~M:• It• f•Jtce l>y dr.\wlnO: Slh· 
tc.>uanco t<> itsciJ; till' l:LW ul ~l•intu.cl life I~ 
tHat It ~ains pO\Ycr l•Y protlucln.:, ami that 
rC.Ct:i.\'iD1{' 1~ hut a '~ondlttnn ,,t J,:l\'itlJ!'. 'l'ttc 
nler<l pa->h·e rec•·ptt•>n n! knowlelll(8 w"akuns 
th<• intt.;H~ct. wbho lti. a~· lvu cxt·rcl38 In prlJ.-
duc~u~ tbon~ht, gl\·~s iutt•Jlccru;ll str«·u~th. 
leelioJ...._;t wtuch :uc bu:. l'a .. :-,tve inapr~&.St nli 
arc r..r tnfcri"r to tlta~ out~"log or J~ellng 
that ml)ve:-. tu :tJ•prnvr!atc ~Jctu>n. Ouc'~ h:~l· 
iu~:-. w:..\· bo exc1CccJ Ll)~ hc1l<>hhug tbe l~antl­
fnl and the ;.:ranfl in ll..ltllt\.! or iu ~rt; he Ul:t~· 
loc t~rorc,undJy movftl hy the Juo ... t 111 •tueot<.HI" 
tnor~l urtll reltJ!iOn"' tnull; l•ut U tht·ro I'll uu 
ttiTre'(IOl\dlll)t OUtflu\Y nf tbt: SOUl in A bett~r 
lite, the <h ~llt :::t )ta .. -..iv~ • UUJtft':o""lnns ~tr~ 
wurtbh.::-i. 1.lu! ua,.~1vc t·xdtA.•mcut otC"..a ... ioncU 
lly •!cuoa, whct!u·r J•rt:$f·ntt•tl 1n aiterauaro c•r 
UJ>OII the -•a~<'. but b:trtlcns the hl':crt, IC I rnm 
it there" no outcome ••f feeling re.u!liut; In 
WOI ti.J) ;:.ct i•ll), 
&ut tile dbtincti\'C cbar.•ctcri•tic of man per-
tain~ tn the w11l. by tt we cuntrul the actwn 
uf our inteU<·c~, :tnc.J thl\'1 thrnu.:b att<•nttun 
:,:a to knowlcd~t.'. Hy Jnt.:an~ ur tho\\ ill wo alsu 
~:•in tbc n.a.."''tt>t)' bS our pC)wt·r~, or d&l"'>CIJl!ln''· 
Hut kn(IWINI)!tl :end eh•CII'huo :u·o luc tho sor-
did l':,ln t>f thU mi•vr, Ul>i•-"'~ u•NI bv ~te·uty 
tnrcc ol wtll lor tht• ~:uo!l ol otlwrs. IICJWI:V<'t' 
much (lnO mas at:<Jil·n·, Ius he•t uaturo w•ll 
Milt ivel, ir ncquhiuon ,g nil. M,\11 w;lN rua<ltl 
to J!Rihcr thnt he lni!(ht I!IVI'. Or)!Rill<: lit~. In 
y;ivtng, part." wllb u~ •~uurces. .lllah, In g•v 
tug, <t<1CS not l1a .. t with auy ur hiK tn~hc--t. rt.•· 
>~ources. Mhu 1\nd lu·nrt gniiiJ~•wcr In !(IVIn.:. 
Our phy:;lcal na\ltr«·, hy lt-4 lunnatiuu, naa\' 
luu<.ter tbr activity ol thu mtntl. t.ut <luly rt"• 
l!ardlnc; tllc~e lltutlatlnns, th•· lntotl,·ct 1 liM 
lsa:l producctl n1u~t i" lJ('~t a hie to prCJduc~; auu 
tho heart that lla~ )"i~lelt'<i mo•t holt>'" othNN 
It richest m tts wt•;uth or ~ympatt1y and atfc<.:· 
tiou. 
\\ c have J>leMurc in n>ceiving,but h<tppinc•• 
COOU"'S by J!l\'h g. 1 llu.: l:ettcr I hC ~t·n ICU Wt"" 
reuutr otheNr tbc <.lcq>cr, tho nch~r. tlt' 
broa !(>f tlle httJ•t•ll et-c. Socrat('l"'o in 1.•rt.cuu 
awnitlo~ <lc:.th, l'<>hcarp. lhu~ :cud <"r:omu•r 
at tl.Je t~.tak~, aud t'th(.·r~ur CV\·n· :u!O "ut wl1otu 
the wurhl ,,.a:. nnt wor:h) 1" h:•vt• jrne 1 UllrJIJ.. 
UI:<II<•D bCC&U•e COII>CIOUS that lb•y b3<1 IICCh 
eu;r,blc<.l to reu<ter, ao<.l even lly tllu bullerlup 
~e t!oat boor were renderio .. , &ervlco to I ~;n;~ •• d to God. Ana H~ wbow we ruay not 1 name but witll the deepe$t reverence, found 
l ~~.~.~·~: ... ble~>edness as He "gavo Huu~df 'l'h<: worL: that !lea before yoll calls lorn n~n­eron~ txpcndrturo •>f ) our ttwe, your ku:;wl-edg~. your &)miJathy and your er.~r .,., for tbo 
j!Oud or thO>e wlw gather in (IUr •cbo .. ls. You 
ba~o funn<lplea-urc as here -.ou ha1·e gar-
nered tmth :u:d increased your' power. l.oa:t If 
Witb a rl;;bt sp:rit and puq>ose, yon do tb~ 
work or a teacher,lou w1ll nnd that ~iving ·~ 
Dlo~a loleo>sed than rccei~IDI!, and tbe jo\' of 
1;11'111!1 ~<til stiruulate you to :;ain 1:1oro d.t) by 
l.!..v, tuat yon may tbe more ..-.. ely nn•t tlns 
morE> IJonutlluliy be;ltow. Alav ca~b or \Oil 
Un.J, ny _yonr own expcrlcnc~. · t.tat he i·ho 
,.,,,ely ~1vcs the t;c.~t bo:J It -tu; uoulc;t setr-
to help OtiJN'S iu 1118 moral <·olltc.;ts or h(t', 
puts hJm~E-If JU tb~ way of n•ceivin•? the bc~t ~Cil t:;. trow (ieod. ·rho routino of sch.;ol dn!lt~ 
furt•J•be.i abunaaot opportunitle<~ to r<'ndcr 
b!ICh bl'ip, and hence tbis day, whoo you gu 
out ready Lo rcncter nigh serrico to others, 
sl\':utcl be a tl:.y of joy. 
lhu valedictory <:£Say "otltlcd "Habit," was 
:hen.c:iven by H~ttie I'. t;arpent~:r o( lt:ll!t 
l'ro,•tdcoce. ' 
'rho diplomas we•·e then nwarded to the 
elt:\'cn graduates by His J<;xcellency u .. , .. L•t-
Uellcld, anti bhort addresses wero dcllvot·ell IJl' 
><•V<mcl pro>nincut gentlemen. 'l'ho pnrliug 
llymu was t:um suu~, alld tile bouo\ltCLwn w:cs 
prouounc~ll hy th~> Rev. Jcrcm1ab 'I'uylor 
u. D., ot' .t>rovldeuee. • 
26, 1883. 
C:Z::&SG 
THE STATE NORMAL SCHOOl... 
Mf"mi- Aoauat ExercU.~411 of Grado_.. 
rion.- R<"port of Principal GrC"('U• 
ou;:h aud A ward of J)iplou•ruo by G o•·. 
.l,intdield. 
'J t,e ~('n1t-aunua1 exerch.Ps of graduation or the 
<"b-'' of '$3, State !ionnal School. '"as held iu 
~ormal Hall )C"erday. and \\ere attciJdc<l b>" 
J:ugc and cult!\ ated audience, mcludlug ~ 13~0 
reJ,~rt~• u!ation of tb~ tearb«:rs :nul etluc .. tt.on 
of tl1c- State, who \\Ill attend 1h~· 
~c ... ,tons ( r the )n.t..11tu1e or lnstrurth,m 
The front vr tile platform ''a;:; cnetrclcd wltb a 
tlrOflL .. l<tn c-f 1roJl~<·3l plaub and Uo"en:, ami the 
dtandelh.::rs nHd pictures were :ulorncd wllh fes--
toon• of tYer;crc~n. ""lllll' the motto or the ciA<S 
w:b MISJl(·nded In evergn·~n rtont the ardJ''\1 rt'· 
cess. Rc,tlng upon a tabte in rron1 o! tht• ,.:at-
form ";,,:.; a fragrant <:oJiecUon or Horn I trllnltt·s 
from rtlallve• and rrtends or rho"'~"'· 'l'hc <':<JI:<· 
clly or the hall was te•ted ao Its mmost, and It "'~" 
round neccs. ... ;try to supply Acld\t tunal accouwda 
lions. 
'l'he gr;.duating <'la>S couslstrd of nine Indies ~ud 
two genUcmen, a11t1 the falr mctut>e•·~ were tnklc-
fully nltlrtd In black silk rclievecl by d:thll)' I:U'u ' 
sc:trft.: and Ia \·ender ribbon n:s the class colnr, t h<' 
gcntlernen wearing tbe eonvcntlonnl drcs~ mul 
\\'hit(' tf('l..,, .. o\.ftCr intrOdU("tOr-y ('Xt'r('iscs Of C'Oil· 1 
cert, St·rlptnr.\t rt'ading and prayer lly R.;'. )lr. 
Johnson. o! Ea.t J'rovldcncc, tile ord~r or ncr· 
elscs wa.' :t.., follow.:;: 
Salu~'ltOr)·: 
Ph)'slcal Educ.~tlon. )I at)· .U. Johusou, Cb~p3du·t. 
};:...-..:..):-.! ~:~~~~~1~ine:~·.·.·::::~i~~~~:\·i::.a:1~t· /!;::~·:~;:,~~: · 
Tcutr,(•r •. mec in Schools. 
t'h..-.unC<'Y P. HarloW<" Pro\ h.lcnC'('. 
){tt,:,h.'. 
~f,~'ift'S);c:; ·v~ii':J o1·.t'~r~';'~it!~r~' Pro,·tdcn«·. 
Hann:th A. Hattm. "ar" I« J.::. 
ldeai> ........... Clara L . .llal<cr, ::>.orrh ~mltblltl<l. 
llu;,Jc. 
('la.>ltal Etluratlon. 
·J-:rne L. T••rlo<ox. J'laiuflel<.l, t'emn. 
SO< r:tle~ a. :t 'l't'acher. Gco~ettn Lord, I'ro' hlence. 
AppOtnuncnt of Tea•·h~. 
Jo'rctlerl<' fl. :>aunel~'"· \\'OOIISOI'~tt. 
:U\L.,.C. 
ThE' ("o(...:iY"' wtoi"E" marked by dcptb of shonght and 
pr.u:t h,:o.sl tre:ttuu·nt, clothed in d(·:tr, 1,'1"3< t"ful :1wf 
fiuJsh(·d ~·\.f!rcssion, an•l wrrc re:u\ ''1th rt. m.ark:. 
1 
Lae dbthldll<!'.."i of tnundntiOit 31ad eolnron• v ._. 
df-:rf. II \\:L' lucleed a rl<'a~urc to U"fl'll tc' thl' 
J)t~pcnln "h1rh the lu~h moral M.:ntimt•nl :nul for 
' dhlt' ;mal) ~i~ of Ute !'Uhjt·r.ts nllth'r tn·atnu.·u~ 
'" r(; o lm:.rt'• ~~~~·ly :.wi tntdliKf-·ntlr Jlrt.· .. ~·uh·'' 
:mtl tlu·~· mer \\.lth dO .. (' :'lntl apprt•rlatlve aHt."ll· 
ti1JU. 
:RC"porl of Prind)ml (~>'t'<lUOUI(h. 
Tlu: t"CJlOrl or Priucipal (.)l'l'CUO\IJ(h, wtllt th~ Jl#'-
~omp:\U)'IIIg address to lhc J:t:ulua.tc.:>, wa~ then 
prcst•ntcd. a..., tonows: 
t,'tul/nncn: Jlember$ oflltf Bnul'd ~f 'l'ru1lrt.t: 
A':'> rectulrcd, 1 eul>mlt the foUowlug scu1l-:mnual 
{t:f,~})~. \mmbcr of Pttllil~ In the ~chool dudng t Jw 
term t•nc.lilll( Jan. 2ti. 1883 .....•.•.•..•••..•...• 124 
!\ttnlhl•r punmtng s)JeCi31 cc.>nrsP..... ... . .. . . . .. . :, 
,!\:umber pursuing regular counc ..........•...•.. 1 Jt1 
~~!:r~~ ~~i ~~{~~~~'~ ~~?~lt~;~lnutn~ of thr 
~~~~~~r ·t·t~:ft 'it~(i ·prc·.:i;,ia~ts): t;.".iKi;t::::.::: ·:: ::: 4 ~ 
l .. mploymt'nt o! parent c,r ~o:uanHau: .l'"~umt'N. 
-4\; r;~r.rpcntt"nt, 9: n~t:cbauic. .... nll'rc·bant..'l, machha .. 
bt~. c:::h·t~) men. 4 e:1.ch: ::-hocwakt"r.-. JH:'lhufactn 
Tl'rtl, jt•\\t"l(·~. [taintrrs~ grt)cers. 3 tach: st'3 f'al•· 
::!:!~"'e~~~r!;~~~';O masow., bookli.~et•~nJ. 2 caclJ, 
ut Uu- pn1•IIA tll\r:\utng t.h~ r~nl:u cou~e. 72 l'U't' 
frotu l'u"·td,·nt'l' county, 10 from 1\.cnt couuty, 11 
frotu UrhJotc1l cotull). G ft·vm \V:t..,h1ngtou ("ountyand r~ rro1u !'1·wvoa·L cuuntr. 'i'<'n art: !rom tbree coun .. 
tlt•s Jtt Mn~'arhnst>U~ a.ud 6 are !rom two couotlf'~l 
ln t'oune,·tlcut. lf 1\'f' l'mnpart" the unmber (rOIH 
rlttr•·tf'Ut to\\ n~ ancJ t'ltlt:t·, wf" Uud that Cumberlaud 
ln ~~~,t~:.~~.!:;i~.td~il;:-'ee ~~~~~~~~~u~~~~~~t!c~hf!15~10:! 
ot he·r :-,,." hnglnncl SUites. I"-'" tnore dlrcri' dtet·t 
upo11 Ua t c'uutn· l\.dtool8 than upon t bt: gchoot~ of 
c.·ltlt'". li:nilllo: r£aJntd \\hat tht") t.•an from scbool-c 
ln lht·lr oY.n 'tdult), '01111~ 11H·n :uu.l women pe»· 
li-C lng J•h) stral vhtor ;luct meutal for(e 3tlc.l COut· 
:uct·. :Utd lnt< nt UJIOH h':l<"hlug, tint! thcir"'a)~. o!tcu 
to :o>l'lt..• of arh,u~ oh:dal'lts. 10 lhl• ~ormal Sehoul. )t:\nr of th~,_,t', ''lth that t:..tutlon "bh·h bt:fit.; <.~JJ~ 
"lao must m:skc hi~ O\\ n tortutw. try their hand ~~~~~~ ~~"ti~~~~~~llltt;:':~!~f. ~!:~' a~r:::P~3~~ 
Uon mo:st u! theto:e tiwl it fo nltt·ir :uh antagc to 
tf>3th l'll'.;lr their l•umt.~. The t·otmtr~ ~booJ, 
lhOul!h un:\!1 ;uul oUt"n H'r) laborious, beC".auo;_, ;:h6~~~(~f t~l~f~~~~i~ ~l~~~s t~~~r:,h~ f~~~~c!~; '~tg:: 
gn~duat .. •s "ho ba,·t the r~1ut~lt~ h-:alth, ent<E"TJ•rl~ 
:U1d t.·nttm«ta,m. m""k.'-"~ n•J•hl a.thauce~ 1n lla .. tr 
olllll a• • .,.,.he..,., and aiJe •lol""'t of them. 
ln ac'('OrdXHC'l' "'Uh th~ law or d<:ntaud 
Md suwlh stcadll; gravhat~ tov.ard our lar~c c.'<·utf'(•g, where 1:\r...:cr re~pon~lbUitie.s 
tle~nam1 :\blt·r tca.clJe-rF. A od wbate' er may 
be rl•e arJ.UJJ:t=mt·nt!l: o1 t'ommtttC\.'s in the citie~ 
of ,..4.:\\ J·:ughtnd for furnbhillr.:' ;'\ lwmc supp1r or ~~111'::;~:1 ;:~~~;,:.•,·~:s ~t~/t\~~inc~c~;~~:r:~ ~:tr:;m; 
coll'stanth hrlu~-s tn from th(' eountr)' and plac&;: lu 
tlw C'll) "'C:huf•h, those tcaA·hcr:- \\lJO bv prQ!e:;$lon· 
al trulnln)l Ill th~lr natht· vl~;or ol n•lud :11111 
hoch, amJ i-} tht•lr bHcce:;~, Jun.: ]lro\'e<l tbtnr rlght. 
to n)t tlw ,,f:cct'' to whlciJ tbe)· :cre appointed. The 
rc<•eml nf 1111) one dtl' alon1: IS not snnlclenL to R~~·~·~~~~~ ~.!:~~c1;:~'!:}. )~~ t!~i~' ,~!') r,;,~r~~~~(~~ 
to lt•ant, ""'"'or I he teach~~· oc~upyln" thebtgller 
t>OMillon• in this city h:ul tltelr llr•t expe~lc;nc<>, 
nnd tllolr """' valul\ble (·xperl~ne<',ltl tlle country 
&rhonb; :m<l to Ill> knowl<XIl!<' four of the masters 
or ou1· gramm:n ~whc"-'Js. If uot all, not onl)' came 
from tlw c••unlry IJut re~tlvtd tUt· tralulog oC ,. 
normal •~hoot. Owing tu tbe compara!lvcly >hOrt 
p< riod during which our rt'(l.scnt uormal ~hool 
IIJI..' beeu In ot~rntlon, W<' •hould not c:xpcct tv 
find Ut<Ul) of tlle toCt•~du·ttes lu our 1a1-a:er C("Otre<-, 
but th""• In rhart:t o! tbe !K'hools '>! Prondencc. 
u! ~ev.J•Ort.o!Woons<><l<et ancl or v..,.terly b;l\e 
fr•,na thnt· to •t"H :;:,r-Qiutcd $..'11Uluatcs of rtlls 
M"hCJ01 to som~ of the mc~t Sm~nant ~IUous We• m>r rca<onabl)' t:J)>('ct, rromtb" l;U'\;~ number ~~~~ta~~.;~r;:";7,~.·.~\J~ur:: c~t.1J~.=:r!;!a~:W~ to~~~~ 
l•• ut·fllet.l than lhtt rountr) town•~ even. by lbe 
work or lh" '-onn31 S..hool. 
J>urltr,: ""' rcrm Yihlch ao-<Jay t'lo.«'.;. tbe number 
or pu)'ll' ha.< l>e< n aboHllbe avcrn~te, and tbe d31ly 
:,~iftd .. ~"e'i~e ft~(..,rr.~ ·:::;:' ~~r~~liab~Miet.fi~~ 
an unCol~i~.u but mo>t :~~:reeabltl aid In all our 
\\Ork. Whtl<> th~ ~ver.•l till.''!('' 113\'e made good pro-
~fc'iu1ar~~~ ~~·~.e;;··~~~~";;~~~fi~ ~~~ ::J:~~~ 
re'.!'c'f.~:.1 '\f~~~;:~.tl'i~~~~~l:~ti~l~- v~~;::,Jgma~~~ 
~~~~·;;:::tt~m-·~ 0~~: o!'~~~·~.~~<;,::~.~l~n~5 ~~:6~ 
n::-~t::~d~:~ ':"~o;~d r~l~~r~:bimtU~s ~~~~~:i 
lh!lse <tu.UIItcs or mind an <.I bMtrt tbat won the love 
and tbc rc~pcct or llulh t<:al'llrr,; aud schoolmate.. 
~~~r~:,:r:~.:: ~~ ·r.~~ ~'h'l\~f:r :.':,c[Xg,;;sss~~~~~~~ 
\lith lh" btr('!IY~d ramlly. )111"" ,\ ,,nit• l·:. Kenyon, who during U1e past four 
)'Car.;:, h3."' been OJil~ Of the. te!ltht-r;S Of the SChOU), 
r~•IJrlwd soon nrtcr the close of the last sciJool 
y•·ar. Shr gr:~tlu:.kd !rom the Nonnal S<:hool In Jllnt. 1874. \\I Ill t h<' nighest honor of ber class. 
:-::ovu ~ncr ~o:r:uhmtlon, she was employed in one or 
lh(• J>tiYnte •chool• or rhe cltl· where <She at once 1•ro~cd 1\(•r >ttportor alllllly. ller rare talent tor 
leaching h<'r ac<'lll'llh' ~<·bol:trshlp, and lltr thor. 
Olnth d:.th \ll'<'J)l\ratlon. rendered berctasstnstruct· 
ton very vnluabt~ while her culture. her desire to 
:•If! oth~n< llullvltfually In gaining moral excellence, 
nml 1 hr ,Jt<•ntJ••·rMtaslon or her Cbrlst1at\ charac-
tPr, cnabiNIII!'r w rou'c and ~ust~ln tbe better a&-
f!~;\~!g~'jn~~n1d~r ~~~~~~~-he~ ho~~ G~~e~~r~. ~n'\1 
~~~~,:-:;~.~~~i~.V::I1f~ ~~er;,;~~ r~:.'\.:~~11 e;:~ h.~ 
tolkd •o well. th!I~0J~~~.~~l.~?~1;tl~p~~~~~:-;' t1~r_y ~~~e~~2t 
de<•o1 It nt> umdal dut)· to n·vort l.O yon from time 
to lime. uot <~nl) uJ")u the kbul and tjo:Uity of the 
n!!,'r.:!~~~~t~~~·,~n·~r~~~ s~~ U~fanrbtl~? fr~~~~~~ 
A lin • !rol!llh••l'rl•cuts' S~bool In lhi• ~it)·. taugbt 
l<•r:. I ime In lbft Joubllc f~hoob or tbt State. ~'ben 
l~:e~0~:::.at~;:;.\',::eJ"':\', ~n~to,:: :?'ftie $~~b~i r~"r, \n .Jul1f".l87:.?. ~ht" "a..C~t "' onre appointed a tf>.•~hcr In the !!devol. a<ld h"" 11"'1 charge or the 
clas.'«'• In ~he•mi•Lfl dnrlu;: the psst ten yeat'll. Our 
anople lolJoratury. simple and luex)ll.'n<d.ve, tbourlt 
Vf'TY t.·on\ .-nitnt a.nd 5Ult.ablc for our work, was, 1n )>llrt, atTIUlgNI und<·r ll<t cl.rcctlon. Here. at eer 
lAin houn<, ma) lle 6C(·D J>UPilS CDI!'dgtd at lbe ta-
ble&. maJ,;h,~ 3Jtparatu!'- ftJr tdmplc experimen~ or 
for f'('rfOnl,iOJr.: CXI•erhuentls by theatd of pneumatic 
IFOo~tiJ" ""dot lll·r ftllur~. l'uplt> are here drtlled 
:::/~r:~:\~ r.~ '~i~~~~ln:t.'lr~e~,~~~~~~~t 
clone lu thl~ lallnrator\· tu traJntu;.: those \\'hO are 
to 1~.ctl• In cn<·lhotl• ot pre,enthl::" those fact• and 
principles hv "hlth lh~ rblltlr•n In our public 
•rhooh tn•l be lntrotlurc<l to :ll•r'dcllcalknowledge 
ot tlw ~nh~t;&ur.t·& 1hat m:'lk.o up tbc earth upon 
which t'IJ(•) tr• ad, tiJc air tlt~y breathe, ~nd water 
which J><'rfotm'"' """') ontct• In the economy of 
nature. ~!Is.• :'llarhl<' has :tlso l>eeu 9nite success-
{>~~~~:• ,u:;~l"f., ··<j,:~~~~~xP~;.~~t~~~~~~~· .!:a~e~~ 
~~:::~~-~~} ~~~fn::~~~~f.rn,'W:.~v;::1',.,~S1g~'jlo't~c~l: 
1<·1!<'•• rmel :tt the !lill.'>'achu>ttl.:; ln•rltutc of 'recb· 
nolo;c)'. 
:'ltts. C. F.. D<•mtng, tlcl' tr:wher o! geography ge. 
o1ot)', u{•omtu )' and eleou:uhtry arithmetlct ~·as a 
t<·.wlu.:r of al knowlt•dlitc!ll t•xccilcuct; Jn the sc-hools 
or ''·t"~~~rhusc•tt• lwfure; she ente.-ed the Xonnal 
SciJuul at \Hitftcld. wher<• I llr:lt knew ber 
"" a ralthrut \>Ut•ll. lle<'311>U or her Clear 
afJ(,r<'lu·n:-lon of rrlltclplcs nnd her skJU 
lu Using ilUJlfli\'Cl IUClhocJc;.. i-ibe V.:\.S aP": 
lttJlntt>cL "oon after hrr J..'1'3dtt:\tlon, principal of 
one of rhc dr(•.u·1mtnt~ ot a puhUc school COil--
nected v.llh thH )\orm;tl ~ hoot at )YestfieJd. 
Aflt·r ~e' ern I h·rm"' nf \'Cry surce~ 'ul ~ervi.cc- she \\&.'~ f'm(llu) t-tl h)i G\.'n • .Anunromc to do rwfmat 
work at U;unt•tuu, Ya. J..ater. !<be returnefl to 
M~ll.W"huc, us, aucl fvr t.\~o ) tarR trm1~..(l one of 
t hac. little hand t!f te:u·hers who, nodt-r the su-
pl"rJntcntlt•oct of ( ul. }Jarker. hc-lpetl thf' :-.thooJs or 
~ulnt·y. )1a..'1s..,lu g.•h• a 1ta1hmaJ rt·pmatlon. li.L....-. 
Deanlu;:' \\as at•J•vintA done of the t~t\<"hen; of tl.le-
Hhode I•l.uul "nnnal S<'hocol In SPptewber 18"9 
JJer e..Jpt"rlcnrc ln sdftM.Jh of ditltr .. nt grad~~. her 
contlnftlr:'u"" !tUdl ot thl• ttrin( h•h·, nn•l mt~bods of 
tt"St'hius;:,ltA\CUI:\bled he-r to do a ~ood .. ·ort ln 
tratTIIIIS: Uw j•npll• cor th<l ;o.;onnal :icbool In tb~ 
lle:lt nltlbO•I< vi 1<'31'blng .:eo;rr•phy •nel arJtlUIIe-
u~. ~Or \\Ul h•r IJUp!J! alloW lbat 'be j, )e.._. 
~klllrulln l1:'3rhln~: hmu 1\l•d l•laln geometTy. Re-
cently In In r "ilv.ttfll l'hllll•"~ aa~tl by JOI:niuJC 
tcachrr3' (')a .~ •. Mlss J~miu~ ba..' glv("lJ ~~~clal 
~!~~/:1 \l'.:'o:';,~~~~::•;~> ot Gwlosl and to the 
